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Continuará en la situación :de cAl Servicio de!
p.rotectorado:t, por haber I8~O destinado a la' Mehal-
la Jalifiana de Tetuán núm. 1; el comandante lCie
Infanteria, de la, de Xauen núm. 4,¡ D. Carlos Muiioz
Gui; y toda vez que ha d~ seguir perdibieJlldo sus
haberes por la. Sección 13.- del presupuesto de la
Presidencia..
2 de diáieÍnbre de 1924.
Señor Presiden~ del Directorio Milita!'.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér--
cito de España en Mrica., Comandante geneÍ'al
lt1e (,euta $ Interventor general del Ejército.
Se destina .&1 Cuartel general de V. E., al' coman-
dante de Artillel'Ía. disponible en Ceuta., D, Fsrna.n-
do Roldán y Díaz de Arcaya" en v.ac~nte que de
BU c'ase ~iete, surtiendo efectos a~,tratiVOlJ
este destino en la. a:eviata del preeente nle&.
2 de .didiemb~ de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
. cito de E8paáia en' Mric.a.
Señores Comandante 8'8ner&1 de Ceuta e In1lerven-
tor ¡'Elneral den. Ejérleito.
Pasa a 1a situación de cAl Servicio del Prote4to-
.rado» por haber sido designado por real orden del
Ministerio de Estado de 4 de~ mes p.1"ÓxÍjmo pasa.do.,
para eventualddades de la Colonia de La Agüer.a. y
de Río de Oro. conresKiencia en este último punto
l. (Sahara occ~ental), el capitán médico; con desti-
no en el regimiento de Infantería Asi,a. núm. 55',(
D, Julián Rodríguez Ballester, y toda¡ vez que ha
de perc¡"bir sus haberes con ~rgo al presupu~
Colonial vigente.
2 de diciembre de 1924,
Señor Alto Comi,sario y General en Jefe de~ Ejér-
cito de España en Mric.a.
Señores Capitán general de la cuarta región, Co-
mandante general de Ceuta e Interventor gene-
ral del Ejército.
Se destinan al Grupo de Fuerzas Regula.res Indí-
genas de Alhucemas n1tm. 5, a los alféreces de Ca-
ballerla D. Joaquín Fernández de Córdoba y Zi-
barol del regimiento de Cazadores Alcántara;. 14,o~
y D. Luis San Juan Murie}, del de 'Villarroble-
do~ 23.~ en vaocantellt que de su c:Lase existen;. in--
corporándose con la máxi,ma urgencia.
2de dioiembre de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jef~ del Ejér-
cito de España en Mric.a.
Señores Capitán general de I.a. primera región, 00-
m8Jlldante general de Melilla e Interventor ge-
neral del Ejército.
Pasa. a la situa.ei6n del'cAl Servicio del Protecto-
11l.do:t, por haber sido destina.dQ a. le. Mehal-.la Jali-
fiana de Llllr.a.Che núm, 3.- el sargento der regimien-
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to de Ca.z:ulores Taxdir; 2U.o de Caballería., Bernar-
do Mazo Villanuev,\; toda vez c,ue ha .de percibir
sus habcrc$ por la SeccIón J:';." del presupuesto de
1'\. PrQSidcncin..
2 de diciiembl'El de 1924,
Señor Presidente ,del Directorio Milital'.
Señores A'to Comisario y General en Jefe del Ej(>r-
citó de España en .Urica, Comandante g-eneral
de Ceuta e Interventor general del Ejército.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Inr1í-
gen:l;.3de Ceuta núm. 3" al sarg'ento del regimiento
de Cazadores Vitoria. 28,0 de Caballería.. Arsenio
Gareí2. Ferreri. en vacante que -de su clase exisL';
incorporúnd0~e con la máxima urgenci:l..
2 de diciembre de 192·1,
Señor A'to Comisario :r General en Jefe del Ejér-
'oito de España en Mrica.
Señores Comandante general -de Ceuta e Interyentol'
general del Ejército.
Pasa a la situación de «Al Servicio-..cle' Protecto-
rado». por haber sido destinado a las Intervenc-io-
nos Militares de la zona de Tetuán. el soldado dd
regimiento de Infantería Ceute'l. núm. 60 Luis Láza-
ro Gomiz. toda voz que ha de percibir sus haheres
por La Sección 13," del Pl"CSupuesto Ide la Presidencia.
2 de diciembre de 1924,
Señor Presidente (ld Directorio Militar.
Soñares Alto Comisario y General en Jefe Idel EjÍ'r-
cito de Espai'¡a en Africn., Comandante general
de Ceuta e Interventor general del Ejército.
La real orden de 10 del mes prox¡mo pasado
(D. O. núm.. 253)" por la. que p~ab.an a la situación
de <Al Sorvicio del Protootorado:. Jos soldados
Francisco Gucrre.a. Goriva y Victoriano Campos Ala~
tuy, se C!Iltenderá rectificad~ en el sentido dc quc
la vp.rdadera procedencia de dichos individuos es el
regimiento de Infantería Mrica núm. 68, 01 primero;
y el de Sa.n Fernando núm, 11" el segundo.
2 de diciembre de 1924,
Se.iivr Presidcnte del Directorio Militar.
&1ñor~ Alto Comisario y General en Jefe idcJ¡ Ejér-
cito de España en Africa., Comandante general
d~ Melilla e Interventor general del Ejército.
RECOMPENSAS'
Circular. Por resolución fecha 28 de noviembre próximo
pasado, aprobando lo propuesto por cl Oeneral en Jefe del
Ejército de Espaiia en Afríca y de acuerdo con el Directorio
Militar, se concede al personal del Estado Mayor de la Es-
Cuadra de Instrucción y al de los buques quc componlan la
misma, que a continuación se relacionan, la cruz dcl M~rito
Militar de la clase correspondiente, en atcnci6n a los m~tilos
que contrajeroll, asistiendo a las operacioncs realizadas en el,
territorio dc Melilla, y distinguidos servicios prestados en
aguas de Marruecos, desde 21 dc julio de 1921 a 31 de enero
de 1923.
}.O de diciembre de 1924.
Señor...
Personal del Estado Mayor de la Escuadra de Instrucción:
Capitán de navío, D. Mariano González Manchón.
Otro dc corbeta, D. félix de Antelo Rossi.
Otro, D. José ferrcr Antón.
Teniente de navío, D. José Cervcra Tribout.
Auditor de cuarta clase, D. Fernando frogoso Barrantes.
Acorazado cEspaña>:
Capitán de Il:Ivío, D. Eugenio Montero y Reguera.
Otro, de corbeta, D. Ramón Manjón y Brandariz.
Teniente de navío, D. Virgilio Pérez Pérez.
Otro, D. Francisco Moreno de GUerra.
Otro, D. Jerónimo Bustamantc ): Rocha.
Maquinista oficial 2 0, D. Luis Picos Vizoso.
Acorazado cAlionso X\ll>:
Capitán de navío, D. José González Billón.
Otro, D. Pedro de Aubarede.
Otro, de fragata, D. Aquiles Vial y P. Bustillo.
Otro, D. Lorenzo Moyá y ~Iatanzas.
Otro, de corbeta, D. Camilo Molins y Carreras.
Otro, D. Adolfo H. Solas.
Otro, D. Venancio Pérez Zorrilla.
Teniente de n3vío, Sermo. Sr. D. Jenaro de Barbón y Barbón.
Otro, D. Castro Y. de Aldecoa.
aIro, D. José l\hría dc Amusatefui.
Otro, n. Pedro Nieto Antúnez.
Otro, D. Javier Mendizába!.
Otro, D. Santiago Antón.
Otro, D. MI\llUC! Pastro y fcrnández.
Otro, D. José Núiiez Rodríguez.
Otro, D. José González Llanos.
Alférez de fragata, D. E.rique Guzmán Iicrnández.
Otro, D. Antonio AJ1lusatcgui.
Otro, habilitado, D. Ricardo Benito Pcrcda.
Maquinista ofical 1.0, D. Sccundino Lago utero.
Maquinista oficial 2.°, D. José Marón Miranda.
Cruccro cPrinccsa dc Asturias>:
Capitán dc navfo, D. Elíseo Sánchcz Quesada.
Otro, dc fragata, D. Jesús María ARuilar Jáudenel.
Otro, de corbeta, D. Jasé Contreral Rodríguez.
Alférez de navío, D. osé María de Pazos y Rodríguez.
Otro, D. faustino Ruiz González.
Otro, D. José Garda de Lomas.
Otro, de fragata, D. Viccnte Socorro Padrón.
Capitán m~dico, D. Manuel González Camuna!.
Teniente médico, D. Rafael Castro Carmona.
Crucero ,Cataluña-:
Capitán de navío, D. José Gutiérrez fcrnández.
Otro, de corbeta, D. Manuel Ruiz de Atauri.
Teniente de navío).. D. José Cervera Trigaut.
Otro, D. Manuel uuimera, Boch.
AIférez de navío, D. Nicolás Piñero Bonet.
Otro, de fragata, D. Eduardo Montero de Azcárraga.
Capitán de Infanterla de Marina, D. José Samper Lapique.
Contador de navlo, D. Miguel Meñino Avendaño.
Capitán médico, D. Jos~ Sopeña Bouconte.
Teniente médico, D. Juan B. Aguijar Peñaranda.
Segundo capellán, D. Recaredo Garela Sabater.
División naval de Aeronáutica:
Capitán de fragata, D. Pedro Marla Cardona.
Teniente de navf0.,1. D. Jorge Espinosa de los Monteros.
Otro, D. Manuel rlores y M. de Vitoria.
Otro, D. Francisco Javier de Andrade.
Otro, D. Jasé Marla Gómez Ceballo.
Otro, D. uan Monte Villalollga.
Otro, D. Julio Ouillén Taz.
Otro, D. ~all1ón de Carranza y OÓlI1ez.
Alférez de navlo, D. Vicente ('crvera y]iménez.
Otro, D. Manuel de la Sierra y Busto.
Otro, D. luan Maria Durán y Oonzálcz.
Otro, B. Pfo Esteban Escoriaza.
Otro, D. ]es(¡s rontán Lobe.
Vapor .DMalo.:
Capitán de corbeta, D. Wenceslao Benftez Inflot.
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Contratorpedero cAudaz.:
Capitán de corbeta, D. Antonio Garc!a Verdoy.
Alférez de navío, D. Julio Cásar del Castillo.
Maquinista oficial segundo, D. Manuel Diaz.
División de submarinos:
Capitán de fragata, D. Mateo Garda de los Reyes.
Teniente de navío, D. Ramón Montero de Azcárraga.
Otro, D. Arturo Génova y Torrella.
Otro, D. Fernando Navarro y Capdevila.
Otro, D. Federico Monreal y Pilón.
Otro, D. Manuel Pasquín y Flores.
Otro, D. Fernando Bruquetas y Llopis.
Capitán médict', D. José Gutiérrez y Gutiérrez.
Submarino. B. 1:
Teniente de navío, D. Francísco Regalado Rodríguez.
Otro, D. Pablo Ruiz y Marcel.
Alférez de navío, D. Pablo Sances Jáudenes.
Submarino cIsaac Peralt:
Teniente de navío, D. Casimiro Carre y Chicarro.
Otro, D. José Sierra y Carmona.
Teniente de navío, D. Felipe Abarzuza y Oliva.
Alférez de navío, D. Mariano Romero y Carnero.
Cañonero .Laya.:
Capitán de fragata, D. Francisco Javier de Salas.
Teniente de navío, D. Juan Pastor Tomaseti.
Alférez de navío, D. José María Lazaga.
Otro, D. Pedro Pérez de Guzmán.
Otro,:de fragata, D. Manuel Oener Riestra.
Contador de navío, D. Oaspar Nítñez Limón.
Maquinista oficial primero, O. Felipe Martínez Sardina.
Primer médico, O. José Vega Villalonga.
Alférez de navío, O. Luis Lallemand y Manacho.
Otro de fragata, O. Luis O. Miguel.
Cañonero cLauria.:
Capitán de fragata, O. Tumás Calvar y Sánchez.
Teniente de navio, D. Pedro Fontenla Maristany.
Alférez de navio, D. Francisco Pemartín Sanjuan.
Otro, O. Isidro Sainz Corrajes.
Otro, de fragata, O. Juan Ramos Izquierdo.
Maquinista Oficial 1.0, D. Matías Cobas Col.
Cañonero .Recalde.:
Capitán de fragata, D. Alvaro Ouitian.
Teniente de navío, O. Tomás Azcárate.
Alférez de navioÁ O. Oustavo Gutiérrez de Ruvalcaba.Otro, D. Rafael ~ánchez Nieto.
Maquinista Oficial 1.0, O. Manuel Baña Conejero.
Cañonero .Bonifaz.:
Capitán de fragata, D. Juan Cervera Valderrama.
Otro, D. José Jaudenes Clavija.
Alférez de navío, O. Joaquín Arboli e Hidalgo.
Alferez de fragata, D. Fernando Romero Abtlla.
Otro, D. Juan 'García de la Nata.
Cañonero .Don Alvaro de Bazán.:
Capitán de fragata, D Andrés Elvira Alvarez.
Cañonero .Doña María de Molina.:
Capitán de fragata, D. Jesús María de Aguiar.
Teniente de navio D. Félix Chereguini Buitrago.
Alférez de navio, b. Rafael Fernández de Bobadilla.
Otro, D Felipe Pinto y Oómez.
Otro, D. Otan Sánchez Vizcalno.
Maquinista Oficial 1.0, D. José Oarda Oiménez.
fner7.~IS navales de Mar chica:
Capitán de navio, D. Manuel Oarcla Velázquez.
Teniente de navio, D. Pedlo Nieto Antúnez.
Alferez de fragata, U. Ouillermo Calderón Martínez.
Médico segundo, D. Julio Alvarez Nouvillas.
Contratorpedero cBustamante.:
capitán de corbeta, D. José Femández Almeida.
Alférez de navio, D. Felipe Pinto Oarda.
Torpedero núm. 5:
Teniente de navío, D. Adolfo Contreras.
Torpedero núm. 14:
Teniente de navío, D. Ramón de 10zamis.
Torpedero núm. 20:
Teniente de navío, D. Manuel Oarcía de los Payos.
Lancha M-3:
Alférez de navfo,:D. Pascual Cervera y Cervera,
Otro, D. Vicente Agulló Asensio.
Lancha M-5:
Alférez d(navío, D. Gonzalo Bruquetas y L1opis.
Circular. Vistas las propuestas adicionales de recompen-
sas que en 28 de julio último cursó a este Ministerio el Gene-
ral en Jefe del Ejército de España en Africa, a favor de cIases
e indhiduos de tropa de cuerpos y unidades de la Coman-
dancia general de Melilla, por los distinguidos servicios que
prestaron y méritos que contrajeron en operaciones realiza-
das en nuestra Zona de Protectorado en Marruecos, desde
25 de julio de 1921 a 31 de enero de 1922 (4.0 período); se
concede la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo a cada uno de los que en dichas propuestas se signifi-
can para esa recompensa, y se confirman los ascensos de cla-
se de primera categoría, otorgados por V. E., en vista de sus
facultades, y se conceden los empleos y cruces pensionadas a
los que figuran en la siguiente relación, con la que se consi-
derará ampliada la publicada a continuación de la real orden
de 16 de octubre de 1923 (O. O~ núm. 231).
Los cabos y sargentos a quienes se concede el empleo in-
mediato por esta soberana disposición, disfrutarán en el
mismo la antigüedad de la fecha final del citado período.
2 de diciembre de 1924.
Señor...
Regimiento de [nfanterta Extremadura, 15.
Sargento, Manuel Castillo Lozano, cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 25 pese-
tas durante cinco años.
Quinto regilliento de Zapadores Minadores.
Sargento, n. Juan Oarcía Casillas, empleo de suboficial.
Otro, D. Florencia Mañas Aguilar, ídem.
Otro, D. Juan Quesada Aral!ue, ídem.
Otro, D. Manuel Martínez Giner, ídem.
Grupo mixto de Automovilismo y Radiotelegrafla de Melilia
Suboficial, D. Luis Alonso Pérez, cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 25 pese-
tas, vitalicia.
Sargento, Fernando Castillo Tornero, ídem con pensión
mensual de 17,50 pesetas durante cinco años.
Otro, Antonio Melón Pascual, ídem.
Otro, Antonio Baños Martlnel, ldem.
Ambulancia expedicionaria de la segunda Comandancia de
tropas de Sanidad Militar.
Sargento, D. OregorioMaestre Hernández, empleo de suboficial
~l Oenera! enearllado del deapaebo
DoQu- DII TfitJ,,"
•••
SecdOn 'e Inran ter
lNUTlLES
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Ouerra y Marina, en 15 del mes próximo pasado, causa baja
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-en el Ejército, por haber sido declarado inútil, el soldado de
Infantería Antonio Alemany Galán, debiendo hacérsele por
dicho Alto Cuerpo, el señalamiento de haber pasivo que le
corresponda, a partir del corriente mes de diciembre.
1.0 de diciembre de 192·1.
Señor CapiUn g-eneral de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná
e Interventor general d.:! Ejército.
MATRIMONIÜIS
Se conce:1e licencia para contraer matrimonio a los oficia~
les de Infantería, que figuran en la siguienk relación.
1.0 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera v séptima regio-
tles.
Capitán, D. Fernando López Gil, del regimiento Sego\·ja, 75,
con <laña Araceli Romero de Tejada Sldrez.
Otro, D. Ignacio de Torrente Piserra, de la Escuela Superior
de Guer' a, cQn doña Isaltel Borella Enríquez.
Teniente, D. Antonio Algar Quintana, de la Escuela Superior
de Guerra, con d0ña Josefa Udobro Lusarr<ta





El kllit'lIto ('\lI •• I1(,l y (>'I1I;I11d'll1lp de Cal~II1\·I'í'l. don
H¡UII(,II ,\1;'1'''''11 1I"I,'a,jada, d,~1 "::'III,d.. 1t'"imi"lllo '!<'
n,\...('l'\:l. \ i~. Llli~ ti;..' :--:':\11 ~ill'l'lll 1-'1'1"\\1\1,\. dil P'lllihl/' en
Ja Pl'jlllf'I';) J'(.:~jlíJl, P:I... ·11l d;':·Jt Il~l!¡'h ;1 1.'1 .II;P/:I pro-
\'illl'j:ti d./. f'f'll,1) d('I~:II'a'¡" f·al. .• I/:II· y u:tI al' d" :"'"
v-illa. y Tqh'}I\, \',"JlO tlt:L'~~';ll\lf"; 111~\i\'11 ('. Il' p(cl;\,I-
nH~lIt~',
SCfílll"" (':¡pilalJ('~ gt'I1<'I';'¡'" df' J:¡ pl'illl<'l:l .\' ~,>~,¡¡!:da
l'tT:jII/H\";.
~l'Ílol' 1J!1<·I~i·.III(}I' g"j)(.'I':tJ lit.'! E,j<:-I'ci!".,




Los suboficiales de Ingenieros D. Luciano Medina de Ilaro
y D. LeslIles Alonso Aguado, del Servicio de Avi¡lciún y ('0-
mandancia de Ingenieros de Ccuta, sufrir¡¡n eXiJ1Jen de in-
greso p¡¡ra cdador de Obws Militares de los Cuerpos ~)uhal­
ternos de Ingenieros, el día 12 del corriente mes, cn la <":0-
mandanci¡¡ g-ellCral de esta rcg-ión y Comand,lIIcia de Ceuta,
ante un Trihunal c01npuesto por un jefe y dos oficiales que
nombrará t:I Comandante general y primcr jefe respectivos.
2 de diciembre de 1924,
Señores Capitán ¡¡-eneral de Ja primera región y Comandante
gencral de Ccnta.
MA'l'I<~H.1AL DE INGENII<~H05
Se aprueba, ¡Jara ejecución ¡wr gcstión directa y cargo ¡1
la dot¡lción de os .Servicios ( e Il\g-enieros., el presnpncsto
para la adquisición de IIna codna Mexia, tipo B y Sil instala-
ción en el cllartel del reg-imiento de Artillerla de Costa nÍl- ~
mero, 2 (ferrol), con importe total, de 9.450 pesetas. o>Jl
10 de diciembre de 192-l, ,~
Señor Capit:ín general de la octava región, ~;~
Señores Intendente general milit3r e Inlcrventor general del I~
Ejército. ~
RETIROS
Pasa a situación de retirado a petición propia, el coman-
dante de Ingenierrs D, Gerardo Lassalle Boluda, supernu-
merario sin su.:!do en la primera región, abonándosele d ha-
ber mt:nsual de 266,66 pesetas que le ha sido señalado por el
Consejo Suprt:mo de Guerra y Marina, a partir de 1.0 de
diciembre próximo por la Ddegación de Hacienda de Gui-
púzcoa, por fijar su residencia en S:ln Sebastián, el cual
causa baja por fin del corriente mes en el Cuerpo a que per-
tenece.
30 de noviembre de 192-l.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor general del Ejército.
El Oeneral encargado del despacbo,
DuQUE llE Ti:TU.AN
•••
Sectloo de Sanidad Kllllar
MATRIMONIOS
Se concede licencia para cnntr;er matrimonio al farmacéu·
tico primero de Saniliad Mi,itar, D. Joaqnín 1'0re7, ~anl., desti-
nado en la farmacia miiitar de Mahón, con doij;¡ Juana F:íbre-
gas Coranti.
1.0 de lliciembre de 1\):24.
SeilOr Capil:1n general de B;¡\t:ares.
P.I Oen.ral encar~a~o de ~e~pacbo.
DuQur; ¡¡¡~ '1'ETU.t.N
--------......_--------
SecclGn de Justicia v Asuntos generales
DEMANDAS CONTENCIUSAS
Promovido pleito por dníj,l C:Hmen Franco S:ílll., contra
acuerdo del COllsejo Suprefl10 dc f ¡liCITa y Marin;l, de l1 de
enero últi\\lo, por el qlle se le deni,'~:;\ d,'rn'lIo a pcnsi"lll
como viuda del teniellk allditor de kll'l'r,1 el;lse dd (>'lerpo
JlII'ídjeo dcl Ejl'rcito 1>, Emilio Sq';!ler Alavacl, la ~ala de lo
\ 'onlcncioso-adlllillislr,'t ivo del Trihlln:l1 Snplefl10, ha dicta-
do sentencia t'n dicho pleito ell 30 de oduhre rn'lximo pasa-
do, cuya parle dispositiva es como si.";lIc: • F:¡JI:IIIl0S: que de-
bcmos absolver y ah~olvcmos a la At!lllinist raci,',n I.!eneral del
Estado, de la tlcmanda inlcrl'ucsta por doila Call1lt'll Flanco
y S;íIlZ, conlLI el acuerdo dcl Conscjo SUlnelllo tlt: Onerra y
Marin;l, dc 11 de enero tic 1924, qne t!et'laralllos firme y sub-
si,lentc •.
y hahicndo di.¡pues'o el r~ey (4. D, g,) el cumplimiento de
la referida senlencia, de real ortlt:n lo digo a V. E. para su
conocimiento.
1,° de diciembre de I92-l.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede ¡JI comantfante de Infanterla, D. Manllel Pera-
Je!! Valdés, Jil Cru;r; de San Ilcrmelll gildo con anlil!:iiedad de
1.0 de septiembre de 1920.
l." de dkiembre de 1924.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Sección de Instruccióí1. Reclutamiento
~ CuerDOS diversos.
• ,,"'" 1
..Se concede la,tle\'olucí6n, a los ín~livídl1~~ que se expresan
en la si¡.,>lliente relación, de las cantidades,que "ngr;c~n
par;~tf....dll~ir .clrtiel11po de Sl:rv,icio ,t.:Jl .fi\¡¡~. ~J.s, «;l,I,!llll>.I1¡;¡,cíbi-
r;ín la<; plt sonas 4udlicieron ,él (!I.;pósit<¡ p ,\ftS íI~Q.Jj~,.das
en forllla¡egaJ" .) ,j n)')?Llj ¡" "A1.0 de diciemnre tle 1()2'1,
S<:iior Ca it~n gcnct:i1 de la cuana región, ¡, ' ¡¡I "
! ~ lJ 1 .' 'j, li. .,,, ( l
Señor Int rVl!l1lor general del Ejército. '
••. , 1 '" " • ..1 01 (.. r':-10 r"1
'l.... ,h (' . "" 1 '. ',' ,;






. -c,.. dllf;~;pY in ·3-.í", (Óí~í~;k~;~€'~~~("~t ..... o
A¡',',Uct: .: _. ,--
~~",.~'~t()IICCd~ a¡ C~~)it¡Ítl t1~' C;¡,.~l1, 1'.::1', l';:' t; rc:;.:"¡ io. "arl í II
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3 de diciemble de ili¿4
_.- _... _-_ ... ------- - ..._---- - -_.- -- ...__._- ----- -
Iq24 I·S9 1 Bucelona • 1.(00
19~" 2.35a ldem ••.••. 1.000
1924 5·444 Ld~m, ••••• 1.c.O~
1921 5°S Idem •••••• t ."co
192 4 2·7°1 ldem .• , .. 1.00::\
19~1 4·\>95 Idem •••••• 500
192 , 4. 161 Idem .••••. StO
1920 3.59 1 ldem ..... 5('°
1921 1.746 Idern •••••• SOll
192 3 865 láem...... 5°0
1921 3·°53 'dern .•.••• 5.-'0
1924 423 {dem ..... S~ 'o(-
1921 1·53' Liern. .. ,5,0"-
1924 5·48· Idem ., .. , ;. r
192 4 1.28~ ldem ..••.. 5: 0
'9:1 334 ,dern .•••.. 500
192 4 3·33° 'clem •.•• ,. 5C.O
1921 l. s6a (clero .••••• 1.::00
1921 1.392 Id~m, ..... 5°0





























18 enero. 19'3 2.59 1 liero ...•••
28 idem
"'24 6.07:; ¡fiem. o ••••
20 agosto. 192 3 1.06, Id~<n .••.•.
16 enero 192 4 I 4.48·¡ iclero ..•••.
15 febro. 1924 3·9°· ldem .•.•.•
10 idern . 1920 ¡r·SI,5 ídem •••.••
10 sepbre 1923 2.011 Idem .••••.
14 febro. 1924 3.398 (dem ••..•.
15 idem 1921 ".745 I<lem ••.•. ,
11 icem 192' :1 2~( d,·tl' .•...•
5 idell1 1924 762 ldent .•....
18 "nero. 19 2 , 4.769 ld~m ••••..
i lebro. 192 4 1·394 (cem •.....
10 sepnre 19:13 1.779 'dem •.•••.
16 lebro. 19 H 54, (;erur,B .•..
u sl"pbre '923 2.8z, Bareelol1l\
17 febro. 1921 S7 6 Ger;;na ....
29 enero. 1921 691 Idem ••..• ,
14 febro. 1921 396 Idem •..•.•
15 idero 1913 61~ ldern ....••
27 nobrt". 192Z 5. 014 Barcelona
,6 {nero. 1924 602 Gerolla ....
4 febro. 1919 98 ¡dern •.. ..
10 fdem 192r 3lS ldem. o ••••
Idem •••.....









ldem ••• o ••••
Idem ..••....
1I
Bao:ceiona •.• Barcelona, 5~ I 8 febra.
l<i.~"~ . • • • • •. ,riem •...... '11:1 ide;n .
ld",m . .• • •• {dem......... :12 ("!"len'
Iccm •.•••. , ¡dem ..••..•. , 3 fe¡)ro .
ldem •.••... ¡lcem .....•... , 24 enero.
ld{'m ••.••• !dero '\31 ídem.
¡.oero •...•.. ll~em..•.•... '\31 ~de¡'l"¡ .
!dern ••••••. lr.e~.. • •.• 30 Ide¡r•.
1.':<::ID •••••• , !dem......... 14 ,den¡ •
;dere ....... [dero.,....... 6 febro.
!:::cm .. , .••• I~e:n•• ,..... 27 enero.
!(:en¡ •• , ••• [dero... . .•. ' 4 tt:bro.
Idero ....... '[cero.. 13 enero.
:éem ...••.. Id~rn ,... 21 ídem
Idet:l •.••••. léem • •• • ••• 7 iebro.
.de:n • • • • • :dem. • • • • . • . 2 idem •
{dem ....... dem........ 14 ídem
ldem •.•••• , Garedona, 54 . l! idem .
'dem ldcro 12 enero.
ldem _ 'dero 4 ;ebro.
Idem ••••.•• l'dem .•••.••.
'd~m ••••••. Incm ••...•••
Iclem ••...•. I"em .••••.•.
ldem.. . .. tdem ••.•• '"
ldem •..•.•. Tarrasa .•••.
Idem ••..••• ldero..... • ..
[dem •.••••• Villafranca deJ
Panadéll •.•.








1923 E'i~u 'ff)!, .••••
1923 l.-klu ••.•••.••
I
Do~ningo Olivella PapH.. 19201 ViJovi •.•.•...
JoséJaclSRovin .•...... '9~IIS'n Pedlo de
Riva!l .' .... Idem... Idem .......
Marcelino LlRgm;trra M,"', . lV,¡i;.nucv3 'fl ld ', O~! G t ú em". ."". ldem •••••••.trell \ l I 1 •••••
Jttan So¡;:as V~n\"ra ·'F'IIY11.J\,i" •.. :. (,-!cm •....•• ¡dem •.•..•..
José Mot':no fr'. ml"~"'" ¡9~41'·"".'" ~ (diO (1( .'
KIV,'S ..... Idem ....... Lelll ........
13ucnaventura ]\1 a; cé Sil - I
badell , 19;¡~ Husp,\&lct... ldem,..... .dC'm .•..••
Mario Maymi Iglesias 1912 ¡hcda .,..... ';erona •••.•••
Angel Risech Estrllch lQ) I ~l.ssanet de la
S"¡v~ •.....
fonqufn Salva Iralf(llrra~.. 19'3 Cervia de Tt'r.
José Margarit S"Jj va .... " 19' 1 ~ar.t" Coloroa
de FJrnés
1921 Gerona .••.•.
19'1 Ventalló ..... Gercna .....
'923 S3n Gregorio.
1912 Puigcerdá •••• ,
'924 OJot .........
1010 F'gllera'~ ••.•.19~01 ! 'ot .... , •.•.
Francisco Tomás M~llI ..
Salvador Lafont P:>ns ••..
Emilio Batista l¡<o5ch .....
Francisco Baqué (jjn(s ..
Miguel r.',rg,1!.h Iláb: e~a '
Ricardo B;tll S.m .
Jos/' Llun:.\ Ro" .. , ..
Caliopio TabcrnN CóI1-
i~\1rr,e ..............•.
José Mal t'odas Sabe .•••
Pabl" Pan-l1" ..;" y tJlive .. J 9:, 1;',arceI0~~a •• ,
Enriqu .. So1er SoleTo, ..•.. 1'12..;1 ;dcrn .•••.••••
Lt¡is Pa~Jardó T"rihi ~ , 19~ ,1 '.del!' ....••••.
: o,é. Cas ten vi Estru:-l; , 19 ~ ¡ lid" ro ••.•••••
C:;lnque RllrI:6n y h'r~{3. 9~' !:dem .....••..
r:~'ancisc:J Pratdes;h: B'lll'i:lii;~em ..
l"~r'1a'1do Juan Se, s ....•.¡~ '1,1 "cm. •. . .
Luis Iban Monte 119 2 ' ll! ,;cm •• ' •.•..
Jos~ María Trf~er" /tOCJ' ;921Ildem .
luan Prat PuigdueLi ,. 192,' IBadalon.~ ,
JU3n F crreras So1<:.r." 1921 Barce:on_~ .
José Eslradé Mlnln ., .. , 19=. lcero ... -, .. , .
José Genovés Viña\s."., 1911 [dem.,.
e-rlas Tl'shH' Vilo. ' ..... 1'92~ [r:ern.. ... ..
Juan O,iveras Ventar' .. , 19-'4 [.:lern •• , ••.•..
Ra:nón Dauner Roe" , 1,,2\ 'dem .•••••••
Tomás Borrull Maru;: 1924 ldcro •••••...•
José PJaja Gacb 1921 [dem ..
Enriqtle Cervera Pujo} 1921 lcem ..•....•.
José l"alau Clavera~ .. ,... 1924 Idcm •.••...•.
Guillermo Monserrat Re-
sich ••••.•••.......•..
Adolfo Martln Gala .
Miguel Mayor !\Iarsal. .
Francisco íJunich Torras.
Cirilo r.- He,; Sa ,Jr; •....
Jo,é Malet Fecnt .
Sixto Petit MoJelas .
rán las person.s que hicieron el depósito o las autorizadas en
forma legal.
1.0 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes generalts de la primera, segunda, tercera,
sexta, séptima y octava regiones, y ¿e Baleares y Canarias.
i Seftor Interventor ¡eneral del El~rcito.
Se concede la dcvolución a los individuos que se expresan
en la siguiente relación, de l~s. c¡¡nti~jades que ingresaro.n
para reducir el tiempo de snVICIO l'n filas/las cuales perclbl-
----------_.-._--
707
J'BOliA Samade la Nllmero Delegación que d. ltaaUa dep..o de la de Hacienda ser rr.iD·
_.~ carta que eXJ.ldl6 la tearoda




12 agosto 19:14 30 5 Toledo •••• 500
12 febro. 19 2 4 48, Jaén ..•••• 1.0C o
IS ídem. 19:11 63 1 !dem •••••• 500
8 enero. 1921 2 13 Sevilla •.•• 1,000
:I:Z agosto 19:13 1.:130 Idem .••••. 500
12 íebro. 1924 707 ldem •••••. 500
13 idem' 19 24 7 11 Idem •.••.• S00
29 enere. 1924 1.006 Idem •••••• .500
4 tebro. 19:14 239 ldem •••••• 500
29 enero. 19 24 1. 555 ldem •.•••• S00
10 idem. 1921 ::l42 ldem •••••• 2 50
11 febro. 19:14 3'7 Hue1va •••• 1.000
6 idem. 1924 177 [dem •••••• 500
7 idem. 19 24 363 Granada .• 500
18 enero. 19 24 508 Almeria ••• l. o00
11 febro. 192 4 298 Idem •.•••• 1.000
21 enero. 19:14 663 Cádiz ••••. :1 50
12 febro. 1924 1.67 I Valencia •• 1.000
13 idem, 1921 1.7 26 [dem •••••• 500
14 'dem 192 1 1.528 Idem •••••• 500
7 idem. 1924 921 Idem •••••. 500
13 idem. 1924 1.749 Idem .•..•• 5ca
6 idem. 19 221 625 Idem •.•••• 500
16 nobre.
::::1 1.946 rdem ·.... 50029 sepbre 4. 6.\0 ldem •••••• :;00
19 fenro. 19;:1 :Z.SQ6 ldem ....•• 500
16 idcm. 19 2 ' 2.13C, :ctem ..••.. 500




'(\('111 •.•••• ~ O,)~ ,
12 iclem . lQ!4 574 ¡\lira'lte .•. sejO
1S idem. <) '4 1 783 ¡d(·m .••••• Sen
16 ent>ro. 1'l2'¡! 23() GuipÚzcoa. l. ~ 00
28 dicbre 142 "1 7S 0 l.' ¡.:rol'ío •. 500
'" ag0 slo 1924 8U4 Id m ..... 2 ,o
, 2 enero. 1924 210 \'ilcaya ... 1,000
12 idem 19 24 20 9 Idell1 •• 0 •• 1,000
24 ídem. 1<)22 43 1 [dem ·.... I.OtJO
II febro. 19;4 42Q (dem •• 0 •• 500
3 enero. 192-1 lOS Sala ro anca. 1.000
12 idem .\ 19'11 144 f:áceres ••. 500
29 scpbre '922 706 11em o •••• 250
22 idem.
'9 2 3 607 Idem oo' •• 250
I1 tebro. 192-1 324 ['on t~vcdra l. ( co
6 idem. 192., 18S rdem ., ... 1.0CO
~<) enero. 1<)21 66.- Idem ..... 1.000
7 id ero . :~~: ¡ 27 \lah6n •••. 5009 tebro. 3C)~ Las Palmas 1.000
15 idem. 1924 460 ldem ·.... S00















'dem ........ (dem........ :clen! ........
Idem ..••••.. Idem ••••••. ldem ••••••• ,
';antibáilez de
Ilpjar .•...• Salarranca .. '>;;¡amanca ••••
\talpartida de I
1'lascncia, .. Cácercs .... Plasencia .... ,
) . .
D. O. n6m. 2i2
192j Pontevedra .•.






19:14 Las Palmas •••
._.. ---._---=---.;.;..-----.;..---...;.;.--_._---~-~------.:.-.'
Eusebio Fernánde7. Pastor .92'
El n,ismo ••••.••••.••.• ,
El mismo ••.•.....•...•.
Rccaredo Avclino Pena
Pena •••.•. , •...•..••.
José Pena Port" •..••..••
Plácido MHtínez Snín .•.
Bartulo'nl~ P"llS Orl¡la ••.
Jacinlo Molina Falcón, •..
Carmelo Zumbad19 Espino.
I ~ 1PUNTO I!N QUI! PUI!RON ALISTADOS I
IOIlBIU$ DI! LOS RI!CLUTAS ! 1 Cala de reclala:
_..'-------...----- ~ I Ayuntamiento I Provincia
Bernabé Félix Murcia Gar· ( \Casar de Esca-(T 1 d r 1
cía ••••••••••••.••.•• \ 19241 lona •••.••• \ o e o..... a avera ., .
Gerardo Herrera Reyes •• 1924!iVdChes ...... Jaén ........ Linares ..
ManuelFern!ndezCabrero 1921 libros •.•••••• ldem ••••••• [dem ••.•••••
Luciano José Arredondo
Carasa .•.•.•••••••••.• 19211 S~villa ••.••.• Sevilla .••••. Sevilla •••••••
Félix Bachiller del Santo. 19231'lldem •••••••• ldem •••.••• [dem •••••.•••
Joaquín Trujillo Sánchez. 1924 ldem •••••••• Idem.••••.•• [dem ••••••••
Fernando Martínez Urqui-
naona 1924 Idem Idero ldem ..
José Zalabardo y Zalabardo 1924' Idem •••••.•. Idem •.••••. Idem ••••••••
Isidoro Camacho Pichardo 19:141ldem ........ ldem........ Ide:n ........
Manuel Cacao Sánchez ••• 1924 ldem ••••••• : Idem ••••••. Idem ••••••••
Ignacio G6mez Millán ...• 19211 idem •.•••.••• ldem ••••••. Idem •••••••.
Isidoro Rodríguez :\Iantell. 19241 Isla Cristina • Huelva •••• , Huelva •••••.
José de Jesús Montes Gon-
zález ••••••......••••. 19~4' La Palma •• '" Idem ••••••• ldem .
EnriqueHernández Martín 11924\ r,..anada •••••• Granada .••• Granada •.••.•
José María ferrer Jiménez. 1924, Dalias •••.•••• Almería ••• ' Almería .•••••
Eladio López Palenzue1a • 19241 A.lmería ••.•.• ldem..•••••. Idem ••••..•••
. R ¡'Jerez de la .. \Jerez de lal
Inocenclo Garda omero. 1924 Frontera. ~. Cadlz ••••••• ¡ Frontera ••• ~
Antonio !".)nsoriu Pascu~1 192~:!:Valencia .•••• yalencia ••.• ¡Valencia, 37 ••
Jo~ Malla Orttz Mesqu'-f 1924tldem........ ,dem ....... Idem ........
Ricardo Ribel1es Llutsma. 19211 'iagunto •••••. Idem •••.••. Idem••.••••• ,
Vicente Peña Ferrer ••••• 1924'IIdem ••••.••. Idem •••.••• (dero .•••••••.
Ju!io Pruni~r Fabuel ••••• 192~: ::hulilla .••••. Idem ••••••. {dero .•••••.
ISidoro Salmas lranzo •••. 19211 Requena •••.• Idero ••••••. dem, 38 •••• '
El mismo. • . • . . . . . . • ••. •i' • •
LadislaoPercllóHernáudez ,92c¡IBuñoI. ••.•••. Valencia .•.. Valencia, 38 •.
Maximiliano~honsL10rens 192I'I'¡\~3Iencia •• '" ldcm ••.••• , \ldem, 39 •.•..
Joa'luIn Marllllt'1. PlaneJls. 'lJ21 l lC ña ••.•••• 'dem •...••• ldem •••••..•
Rafael Prats i\larqucs •... "PII Valencia •.•.. ldcm •••••.. Iclem •••••••
Joaquln Osca Ihiza ....••• 1()J4' (;l1adasuar •••• [dem .•••••• I\(cira ...•••• ,
Vicente KodlÍl!l1ez l',lslor. 1<'24! ~an Vicente •. ~licanle""1Mi.cante .••..
JosE: Navarro Navarro ..•• 'Q2-1'¡tlche ••••.••• ,clern ••••.•• Onhl1ela •••.
Amando Pér('~ ct~, Castro. 1Q2.,\\5<1n Sebastián. GUipÚlcoa •. 'jan Sehaslián.
~~~ils~;::~l~.~~1:I:J.lo,:: : : :: 1<) ~ 1lll.ogrOI:O ••.•• LORro~o .••. Logroñ.~ •.•..
AlnerloAroccnas \' Grcaves (924 Bilbao ....••. Vizcaya .•••. Bilhao •. , ••..
Antonio Ochandlallo As-
p~)r()s.a : '92.1, (dem ldem. • Idem .
Jose LUIS de Sanllll¡:o Gar-
da •.•••.•.........•.. 11)22
Antonio ¡ruegas Mth¡ica .. '') 24





1'01' el l'nl~lI'" A(I'tIl.1IJÍ.stlmt.ivo (1<'1 Mat,(\l'ia!. (lb Ilospl-
~n'\H'. ~o 1'·IIl(\"L1·{t It ¡lpl; do l'alfllll y MIl}¡ón (\1 IllllltJel'ial
(¡UO l~ c:<.>utin\lU'lliún so l'xpl'Csa, skmlo l'H.l'g)') los ga,;los
del lIranS}Jor'to al cnpítullo I'('ptimo, nl'L'ijf:uln terQ)I'Q de
lu liooccIún cultI'la üel vigcnto IH'CIillIHln'tl().
1.0 de diciemhre <lo 1!)21.
Señor Oapiiún gener.uJ do la prllmcru reglón.
Spfl.or(\S On.pitV~1l g"<'llorn.1 do DIlJcaros o 11l[()¡wn',lor AA
ncrnJ, cid Ej6.t1U1 lo.
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fundas de cabezal •••••••••.••••••••••..•..
Mosquiteros . . • • • • • • • • • • • • • • . . • • •. •••• ..'
Sábanas de arriba ••••••••.•.•.• , , ••• , •••••. \
ldem de abajo .••••.•..••••.•••••.••.•••••.
Telas de colchón •• . .•.•••.•••••••.••••••.
Cabezales .•~~~.~~~~.~~.~~.l~~•..••••••.. \1
Cubre camas ,
fundas de cabezal. . • . . . . • . . . . • •• • •.••••••
Tilas de colchón •••.•.•.••.•.•.•••.••••••.
Capotes de paño ., ..••••.•.••.•••.••••.•.• i
Gorros., .•..•••••.••••••••...••••..••••.• 1
Toallas ....•.•• '" ...••• ' •.••••••.•.••••.
Servilletas •••..•.•.••••..••••.••••..••••••
Sacos para ropa de entrados •.•.••••. ~ ••••..
DEPENDENCIAS EN GENERAL
Sillas de rejilla .••..•••••.•••••••.; •.•.••.•.
Sillones para despacho ••••••••••••••.••.•..
Copas para agua .••.•••.••••••.•.••••••••..
Jarroi de cristal .•••.•••••••••••.••••••••••.
Lámparas de cuatro luces .•••....•..•.•.•••.
Vasos para agua ..••...••.•.•.••••.•..••.•
Escupideras de cristal ••.•...•••.•.••.•.•••.
Juego trinchante. • • • • • • • .• . ••...•••.•..••.
Dulcera .•••••••••• , .••.•••.••••••.•..•..
fruteros •••.••• , •••..•.••.••...••••••• , •••
Mesita de cama , .
Cazos de una ración de cocido, .. , , ,
Cuchillos de cocina es'rechos . , .
Jarros de hoja de lata .
Ollas de hierro estailado, tamaño primero, . " .
Tenazas para clavos , , , , .
Tijeras de podar, . , , , . , , , .. , . , .. , .
E4cupideras de piso .. ", , .






































CÚ'C1IlU,.. So llllb!i('ll. 11. (lolltillua¡.:liún la 1'C.la.ci6n de
In.s cLlI¡';('$ do tropll quol~all ¡;ido (-.1n,.,,¡ liqld<ls O;lll )JI. osi·
milnr..¡Gn lI. suho1ida1 y con 01 sueldo i¡lü s[wg('nto, por
La J\l11ta Centt'al (~ EngalldlOS y 1{(."lngllll<:lH's.







Cuerpos Clases NOMBRES Periodo En la asimilación Con el sueldoen que .. a suboficial de sargento
1< s clasifica
Día Mes Al10 Día Mes Al10
-- -- - -- --
Reg. Inf.a Galici., 19... Músico }.• ..... José Ulibarri Guillén .••.•.••••••• • 1 sepbre 1924 » :t •
ldem id. Príncipe, 3.... Cabo tambores .• Rairnundo Antonio Luis •••••.••• Mfnimo. » • • 24 nobre. ICJ24
Idem id. Glladalajara,20 Otro •.•••••••• José Gallego ftijoo .••••••••••••• Idem •••. » :t • 9 julio .• 1924
Idem id. Serrallo, 69 •.• Cabo cornetas. , Gregario Vcrdj Bosque•.•••••••• ldem .... • :t :t 20 fcbro 1924
I





So n.prllfhn. !l1l proyecto do GG.700 })e.'>Ctns parta nm·
a!>U¡¡,ciÓll do !C¡U'l'JIO:; on ol Al'r(i(],¡oolllo do Geta.fE."
1.0 de diciemhre de 1!J24.
Senl.!' ."iu]¡sQC.!',f,tndo do Cl>to Ministerio.
StcJfl.<m.'/; lntclll<!cn't<l gOtl¡:'l'!l4' nl¡iUrAt' e Illlervt·nl.oI' ge-
llel'al d\\l l·;Y~l'cit(l.
DESTINOS
Et teniento oolYi!1fit do Esta.do Mnyor D. AhiHo Dar·
h.'1'O S,tlKln!ín, ohscl"Vadqr do fi(WOP1 llJ1Q, ('n situación ,\),
('Q1l destino on q1 Goh~erno :mHitnr del F<'rl'Ol .Y en co-
misi6n en el Sonido dQ Aviación. pu.,,1t drs'l.1l1ado do
pl:nnbilla al mismo, en \¡n('uuto que <lo ('010101 ox I~t<'.
1,0 do dlcicmhro d.Ll 1\:121.
Rano!' Clnpitán gl'Ilo11n,l do la JlrrillICl'/\ reg16n.
H(1¡¡Oll'll Cn.pitt'Ln h'X'tll"'fd (lo J.ll oCl·lI.V1a región () InlP"VOl1-
~Jl' g-cntil'lt.l dell Ejél'd!.<l.
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El comaudaute de Iuf;1u!ería. D. Lni~ M'll'CUO AlX'lla ..
")IaJ"(¡lI\'~,; <id Hlw.ia, a-cl1udidll a didl(' om.I~k\) por real
(\l\!l-u d,~ 1:.! d.ql 111<1" JlIÚxi.'11o pa.-l\,do (D. O. núm, ~;,7),.
c,m <1e:;tillAl ''u el "u.nic.io dI' .\\ iacióu U'UlO ob"QI'yado!'
y piloto m;LiI~lI' ,k' al'l\,pLlIlll, l'outinua en Slt nuo\"o
emP,lf'<' PII igll.ll ~;, 1¡,;~:i6u y (ICI.• li uD.
1.0 de diciembre do 19~4.
Señu!' UlpilÚIl ~'l'nel'al de la primera regi6n.
~('llOI' Inkl'\~ Il.;, '1' ¡:'C1wI;11 del Ejélop.:i!o.
(\,ucc<lü!o el. tíi:ulo ele piloto llliliwr d" af'l'op1anO, ('on
ant:~\i\'(["d de ·1 ckl mes pl(.ximo p::t.sad\). a.l t"'llÍcllte de
1ni'\lll()I'Ja. D. Juan ::11"112-' DLaz, dis}Jln i ble en e'la I'>
giC,n yen ('\,lIn:",¡,:,n \'JI el SI'ITi.cic, de .-\t'1\)¡¡;'¡ulica ::IlilJ1ll.r.
p'1.~a dCf'tinado dI' n an~illa al S\'lTicio de Aliación y
en la siwac:;6n A), desde l:t indic:acla ie~ha.
1.0 de dic-icmbre d~ 19~4.
S\'ñor Capitúu f:cuc'l'al de la prilll/:l'a región.
Sl'ilvl' 1l1t,'I,\(11lOr geJl\'l"Ü del Ejéreito.
Coneo:li,lo el 1'ítlllv dc piloto milltar doa aeroplano, con
l1nt~giiedad ([., ·1 del ,lll(t; ]l!ÚX i mo llllo..',ado. al tcnienoo
<1'l lnfantol'Ía D, Ca.!;].":; LópC'.z Hidalgo, disponüb'e en
05m región y en <.~ 'mi.".iún t'n el ~l\l·... ieio de o\eronáll1.ka
1Ililttal', pa~ll. cll"il:inaü,) de planti.lla ~l¡ &T\'iuio de o\via·
dón .r un Ja ~itlla<:ión ,\.), do."u,,] la indieada fech.a.
1.0 de diciclIlhre de 1921.
~dior {';l.pílún ~('I1l'Q'al clP la prilllol';l. l'C1:;ión.
Sofiul' Int<'lT('nt"I' g<.'nel'al del Ejél''l.'ito.
Concnlido 1'1 tít 1110 do ub"OI'Y/ldol' do aclup¡l.lnu, con
nntigikdad do (; dul m<.~" ]H'ÚX im" pasa,do, nI teniente de
1nfllnlOC"rfa D, (;III11.I'I'. ;indo Manso FCrl\{LIlUcZ SC11'ano"
con d<''l';(¡ino en el 1~'gilIli()nto La.'; Pallll.as, G6, yen (:()lIli-
t'iún en 01 S<,'I'ricju d" AClUnúlltiUl. M,ilital', pa.stt dc~­
t!inado de p!.L1It.ill'l al ~cI'\'ido do Avia.ción y en J:a si-
tua.qión A), desdo la indiellda fecha:.
1,0 de diciembre de 1924.
Señor c:'lpit':,n g'1'Il('Iful do la pl'Ímcrn l'CgióD.
Seiic)JX's CajJ'i¡túl\ general do Can.arias o Interventor go.
neml del Ejél10lo.
El tpnil'nt:c do 1llfanLol'ín. disponilJle on ('sta regi6n
y en cOlllbi6n en olSo/'\licio de AOlunáu.tkn Militar,
1.>, IlUi.'i LÓPl'Z (;a!'l·ía Bar'zanallunn,p.a.,a dc.,tin'adl> de
pl,!tllt.illa al SCI'Vieio de Aviación y 011 Ja situación A),
d~{\ 1!) dt-'l 1l1('.:' 111'ÚX illlo pasado, comD pilottJ militar
do .llOlUpI allO.
1.° de. dicl.embre de 1924.
SI'fl.QI' Ca.pli'tilll gOl1CfItul do la pI~Ln1eI1a regi6n.
Sefior Interventor general deL EjéIiClito.
OmlO J:Y'~<.;uJ.b:t(lo (lel concurso anune-i.a.do por real 01'-
drm C.it1'u\a.r' de lH de ootubro OJ.tJmo (D. O. ntIpt. 237);
llo.ro. C'lrbri,r \Il1ll Vl\{'nnw do alIún.~z de Ingonieroo. (es-
cala l'CHOl"Va) , ox i'sllcnftu ('n el mg,i:/Il¡ÍC'nto de Ac.ros~6n.
Iin.~ d<litJiundo do nBuntilla iUol mislff) c~ n¡l fóm7';' oon
dU'itlno ('n 01 pl'i.IlJQI' l'<',gli,n\icnto de Zo.pndor('g M inado-
J'ffi, D; I\hdul\lo Jo'lll'n[lndoz Un,l'c!n, cuyu6 mérito> l:ion
lq..¡ IDW.llc/1Ú"s.
,1.0 do dicl.omhrc do HJ24.
f-i1\J.1m' C¡tp i t¡{, 1I R'OlIüI'Ü do all ti I~in'lln J'('gi6n'.
l:;üfl.ol'<'S Dap; ~án f-,"<'llf'J'nl dq ilIu. scx tta lcgi6n Q rnterven-
Ilor gcnl'l1l.L ci'lll EjéIt:ltP.
Méritos
. \'alO1: Jauuli,mdo,. ()('ho nñe.;, ('uatut) 1lle.'0' .r nmti-
."1(.'te (IJa." (~e &'I'\'1('IOS en Afl'im, obteniend.. Ull'\ ('ruz
dnJ. lIt.:'l.tLO ::11 j],ii1aJ', (-()n (1t'Stillt;i\-O I"jo " la )lcdnlla
)lilit.al' dI' ::II'UTllt.'(·(>";, cc'n el pa:ladOl' «'!'nLlI;'Ill». Ha SCl"
yidl) t'n "\€'lustac-i6n Cll cl clllploo dI' ''Ilb,ficiru.. 1I\.·S
añüs y nllCye I\1cse",. eSt1'Uldo bic'n O.lllcc'ptua<!o.
El Oeneral encargado del de9pacho,
~ • !l'IrnJ,m
DISPOSICIONES
ie la Subsecretaría y Secciones de este IliniJteril
'7 d. l'a1 De)tendenciu central...
De orden del Excmo. Seftor General encargado





Se Wllccde la l~nsi61l diaria de 3.50 pr~tl1S a partir
de 1.0 dc llo\icm.l)I'C' ]JlÚX i mu pasado. d,Hle Cll\'a feclh1.
(·ü..:.al'ú:\ eu d )(,ll:,iho de la de da; ]Jr"eta~ <¡ue 0.)1110 h(joó>
de .1<'1<>,-; teuIa.!1 a"lg'nadil. }lOI' ant(Tiol' .'Plla1-alllicllto,
a ]'lI' aJll.mlJo,; do lot .\('lu!omUt d.· t'llhallel'ía n, FI'.I'nil.n-
do :'Ial'tín (:aJindo y n. Hafa(ll López xlc llel,'dia, ]JOI'
J¡,dll.>l' f:~ll(!l(',illo :-'1'-; l'('ti!,('d,Í\~" pmltn.; l(~.; dfil." e) \' 1:;
<lo oC'! llJlI'C Clltimu. "
1.0 de diciemhl'C do l!l:!'l.
SdíOl' DilWI.r de In Acadomi,a dI) Cah;tllcwfa.
Excmo.';. SI'iiOl'Ú:-' Capilflll g<"'llcl':Ll dl' Jll ,óp1fim[l !'Cgi6n
e 1nVJl'\'cntol' gCIl<.'..ml dI)! Ej0rdlo.
El Jefe de la Sección
luan Vaxtl'as
l ••
callSlJo SIDremo de GleRa , liarla
PENSIONES
Por b PrC'Sidc~ia de esU:; CoIlSc'jD Supremo, sc dice
I('on u,rf\t fuc])P, a jLa. D1rec1:jón general do I,a DOlida Y
CJ.a,<;<l'; PasiVlllS, lo SiglLi.ontc:
«:IDs-tJO Qmsojo SlIp,roIllO, on \'irt.~ de IIl8 f8lCu:hqadOS
que 10 conf~re la ky do 13 do onero dp 1916, real orden
de In Prosidoncia. del Consejo do Ministtru5 de 31 de
mayo del mismo 'allo, l'ClU. decJ~'to de dlicha Pl'o..J.denclll.
de 11 de agtASto, lta.mbién d~ citado afio, y 1ay do pre,-
Sllpll6Str-1.9 de 26 de jtlUO de 1922, ha. drf:)p.rado con da·
rl'Cho 'n la pensión vita¡llicia o ¡jn1llransmisible de 500 po-
Eietías JanU'al€6 aJ su,perv.ivJen1c do la ('ampalla de Af'l'.ica
do 1859-60, Fernando Blcclla Sánchez. 11('s¡i<len1;o en 'ro-
ba.nra (Mblu:ere) , por hallarse ~omprelldklP en las so-
beranas dispa;,iciones anta:; mene-io11ladas,; debiendo per-
cibir 1:& pensi6n de roterollJCia por la. ~acJ6n do
lI!llCionda de A1~. a partir de pJI'imero de julio
de 1922, fecha en que empcz6 la rogIIr ll:a. lay de presu-
puestaR an1.l'ls citada~.
w que de on!pn 001 Scfl.or Rfa;¡id¡cnk\ comunico a.
V. S. pn¡ra BU oonool~.n'to y efootal 'COM\guientcs.




Scnor Gobarnador rnlUtar de AJ.ba.oooo.
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PARTE NO OFICIAL
CODEgIO DE HUE&BANO$
Arma da Caballaría.-Consejo de administración del GOl8~io de Santia~o.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
1, Po)~ gastos efectuados en la Secretaria ••••••
20 Por la cuenh (le~D V 1 r90 gastos general-f e al ado Id •••••••••.•
; d 1 C l' De Carabancbel .••••••••e o eglo •.•
Por la idem de alimentación de varones y la
35' de alumnos r.ensionistas •••.•••••.•••••.
; Por la id. de Dlilas .•.•••.•••.••..•••.....
Por la id. de gastos de la imprenta ..•••.•••
45 ~ Haberes de profesores y empleadoll civiles.
i Pensiones a los huérfanos menores de edad.
11 ¡ Carpeta de cargos oe laCaja Central de sep-! tiembre v un abonaré sin efecto .
! Nómina de 'sueldos de jefes y oficiales ••••••
¡ Obras efectuadas en el Colegio de Cara-
! banchel , .
! Gastos de los alumnos de Infanterla y Ar-
mada ••••••.••••..••••••••••.••..•....
j Pensiones a huérfanos aprobados en las
Academias militares .•..•.•••••.•••.•••
Tdem a niñas fuera del Colegio por falta de
local .•••...•••....•••.•....••..•••.•••
Idem a hu~rfanos en los regimientos.•••.•..
Cargado de más en material en septiembre,




























Suma el capital.• •.......
En met.iJ.ico y cuenta corriente en el Banco
de .España. ... .... . ... l" ••••••••••••••
En la caja del Colegio de Valla dolid, a dar
distribución •••••.••••..•.•••••••••••..
En la caja del Colegio de Carabanchel. a dar
distribución I ••••••••••••• •••••••••••••
En la caja de Secretaría, en efec:t05 por cQbrar
En una acción de la Cooperativa Electra de
los CarabaDcheles, So pesetas, "'j en la fian-
J:a del teléfono de Vista Alegre. 75 ••••.••
En un recibo del apoderado del alumno de

















Existencia en fln del mes próximo pasado •.
l"or cuotas de lIocios abonad's personalmen-
te, por los cuerpos y por los habilitadoll de
Clases de las Regiones. . • ••••••••••••
Recibido por donativos de jefes y oficiales •
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y en
Secretaria, por trabajos hechos en la im-
prenta establecida en aquE:l .••••.•••••••
Idem por la Hacienda, para el fondo de ma-
terial del Colegio .•••••••••••••••••••••
Idem por la misma para dotación de emplea-
dos y sirvientes civiles •••••••.•••••••••
Recibido por pensiones de alumnos militares
Idem por honorados de alumnos de pago
ldem por saldo de la Caja Central 'J abonarb
expedidos , .
Idem para sueldos de jefes y oficiales ••••••
[dem para atenciones de baños .•••••••••••
Idem por ingresos de la huerta de Caraban-
chel ....•.....••••..••.•.•...••..•.••
ldem por la pensión de la Crul laureada de
San Fernando, del capitAn fallecido D. Die-
go Pacheco Harona •••..•.•••••.•••••.••
[dem por sobrante del fondo de v{vercs de
septiembre ..................•.........
Sumtt el Debe.,................. 163.265 Suma el Haber.......... 163.265





Madrid ~ I de octubre de 19:14
El T. coronel Secretorl..,
nARON DE VILLA-ATARDI
